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За роки незалежності Україна неодноразово переживала складні часи свого соціально-економічного розвитку, намагаючись трансформувати економіку на ринкових засадах у відповідності до вимог Європейського союзу як стратегічного напрямку свого подальшого розвитку. Основною перепоною для успішної перебудови економічної та соціальної сфери є нестабільність внутрішнього та зовнішнього середовища, особливо тяжкі наслідки світової фінансово-економічної кризи 2008 року, які болісно відбилися на протіканні економічних процесів, а також призвели до значного зубожіння значних верст населення. В цьому аспекті важливе значення має дослідження сучасного стану економічного та соціального розвитку України загалом і окремих її регіонів. Проблемою для України є не лише забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного розвитку, а й формування засад подальшої трансформації  суспільства на шляху до стійкого розвитку, побудови основ постіндустріального суспільства.
В цьому аспекті вагому роль відіграють суспільно-географічні дослідження територіальної організації різних галузей господарства, соціальної сфери тощо, що носять комплексний, міждисциплінарний характер, на основі яких можуть бути розроблені програмні заходи, моделі, концепції трансформаційних соціально-економічних процесів окремих регіонів України. Суспільна географія вивчає не лише розміщення в часі та просторі суспільно-географічних об‘єктів і явищ, а й їх динаміку та розвиток з можливістю відображення цього на географічних картах. Мова йде про дослідження суспільно-географічних процесів, якіі процеси включають різні суспільно-географічні компоненти і складові, що мають свою динаміку, циклічність під дією внутрішніх та зовнішніх впливів. Це стосується розвитку окремих країн, регіонів, підприємств, галузей тощо [ 1].
За О. Топчієвим, суспільно-географічний процес – «… це послідовні й закономірні зміни територіальної організації суспільства»; «…це послідовна зміна господарського освоєння ландшафтної оболонки Землі, розвитку та ускладнення ойкумени» [ 1, с. 113].  
В даному дослідженні Дніпропетровська область розглядається як об‘єкт суспільно-географічного дослідження і важлива підсистема регіональної соціогеосистеми» [2]  в аспекті розвитку регіонального суспільно-географічного процесу.  
Дніпропетровська область має виключно вигідне економіко-географічне положення, бо знаходиться в південно-східній частині України в лісостеповій і степовій фізико-географічних зонах, межує з індустріально розвиненими регіонами. За площею вона займає третє місце в Україні (31, 9 тис. кв. км, що становить 5, 3% загальної території України), а за чисельністю населення – друге ( 3336, 5 тис. осіб станом на 1 січня 2011 року, що становить 7, 3% населення України).  Щільність населення складає 105 осіб на 1 кв. км при середньому показнику по Україні 76 осіб на 1 кв. км. Це четверте місце в Україні (після Донецької, Львівської та Чернівецької областей) [3].
Транспортно-географічне положення регіону визначається тим, що через її територію проходять важливі залізничні та автомобільні магістралі, що забезпечує зв‘язок з Донбасом, Кримом, портами Чорного та Азовського морів, а також важлива водна артерія  країни – річка Дніпро.
Регіон має досить сприятливі агрокліматичні умови, добре забезпечена природними ресурсами, в тому числі мінеральною сировиною. Характерною особливістю регіону є високий ступінь господарського освоєння території. Тут розташовані чотири потужні промислові вузла – Дніпропетровський, Криворізький, Павлоградський та Нікопольський з потужною металургійною, машинобудівною, хімічною та іншими важливими галузями, які визначають високий рівень промислового розвитку та  забезпечують регіону одне з провідних місць в українській економіці.
В адміністративно-територіальному аспекті регіон поділяється на 22 райони. Він має:  20 міст (13 - обласного підпорядкування), 46 селищ міського типу, 1435 сільських населених пунктів, 288 сільських та 40 селищних рад.
Обласний центр м. Дніпропетровськ має 8 районів. Внутрішньоміські райони виділяються також в місті Кривий Ріг (їх тут 7) і місті Дніпродзержинськ (3 райони). 
В розвитку сучасного суспільно-географічного процесу України в цілому і Дніпропетровського регіону зокрема, можна виділити три основні складові: економічну, соціальну та екологічну.
Аналізуючи сучасний стан економіки необхідно зазначити, що відбувається скорочення виробництва, зокрема в основних галузях економіки через розрив усталених економічних зв‘язків і втрату ринків збуту, нераціональне використання мінеральних ресурсів, застарілі технології, зношеність основних фондів, домінуючий розвиток важкої промисловості, високий рівень її концентрації, сировинну спрямованість експортного потенціалу, нерозвиненість наукоємних  інноваційних галузей тощо.
В соціальній сфері проблеми пов‘язані з скороченням капітальних вкладень, невідповідністю інфраструктури сфери послуг соціальним запитам населення, зменшенням обсягів роздрібного товарообороту. Негативні процеси спостерігаються також в системі освіти та охорони здоров‘я, що в цілому призводить до погіршення рівня та якості життя населення регіону.
Незважаючи на скорочення темпів промислового виробництва, екологічна ситуація в Дніпропетровській області продовжує бути незадовільною через викиди шкідливих речовин, переважання важкої та хімічної промисловості без відповідних систем очистки технологічних процесів, забруднення грунтів та водних об‘єктів тощо.
Враховуючи вищезазначене, суспільно-географічних досліджень в Дніпропетровському регіоні вимагають процеси територіальної організації промисловості в цілому та окремих її галузей, соціальної соціогеосистеми, зокрема підсистем: охорони здоров‘я, освіти, культури, інноваційної  та банківської, соціальної сфери в цілому. На основі відповідних досліджень можуть бути запропоновані шляхи покращення інноваційно-інвестиційної діяльності, розвитку окремих галузей економіки, оптимізації соціальної сфери, що дозволить розробити програми оптимального розвитку регіону для якісного підвищення рівня та якості життя населення.
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